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Este documento hace una revisión del MARC 21 Format for Holdings 
Data [2010] (update 12) y del Formato IBERMARC para registros de 
fondos y localizaciones, 2004.   Se establecen las equivalencias entre 
ambos, se identifican posibles problemas y se aportan soluciones con 
el fin de facilitar las migraciones de IBERMARC a MARC 21. Además, 
se señalan los campos más importantes e instrucciones sobre su 
correcta cumplimentación, sobre todo en aquellos campos que 
puedan resultar ambiguos.  
 
 
El código de colores para interpretar las tablas es el siguiente: 
 
 NEGRO: Elementos sin diferencias entre los dos formatos. 
Etiquetas de campo en negrita. 
 
 AZUL: elementos del formato IBERMARC que han desaparecido 
en MARC 21 o que han sufrido modificaciones. 
 
 ROJO: elementos nuevos o modificados que introduce el 
formato MARC 21. 
 
 VERDE: observaciones que se han introducido para resaltar o 
aclarar determinados cambios. 
 
 
Los nombres de los campos, indicadores y subcampos del formato 
MARC 21 se han tomado, cuando ha sido posible, de la traducción 
española. En el caso del formato MARC 21 de fondos y autoridades se 
mantienen los términos en inglés. 
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 00X: Campos de control 
 0XX: Números y códigos 
 3XX, 5XX, 84X: Campos de notas 
 852 & 856: Campos de localización y acceso 
 853-855: Campos de denominación y modelo 
 863-865: Campos de numeración y cronología 
 866-868: Campos de mención textual de fondos 
 876-878: Campos de información de la unidad física 












IBERMARC MARC 21 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
07-08 
















































 Valor fijo= 2 
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
12-16 
Posición de 


























Cuarto nivel con 
designación de la 
unidad física 
5 



























la unidad física 
i 







Item information  
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IBERMARC MARC 21 
OBSERVACIONES 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
en el registro n 
No hay 















Estructura del Directorio 
20-23 













Valor fijo= 4 














Valor fijo= 5 
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IBERMARC MARC 21 
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IBERMARC MARC 21 












Se indica expresamente que 
debe ser generado 













Se indica expresamente que, en 
general, lo  genera 































Se indica expresamente que 
debería ser generado 
automáticamente por el sistema. 
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Este campo contiene los códigos que describen las características físicas del EJEMPLAR del documento bibliográfico. Los datos son 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
00-05  
Fecha de entrada 
en el fichero 
 
00-05 















Recibido y completo o 
cesado 
2 





















Cese de la recepción 
 
06 
Receipt or  
acquisition status
5 
Not currently received  
c 
Compra cooperativa o 
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IBERMARC MARC 21 













Legal deposit  
m 


































Fecha prevista de 
fin de la adquisición
<aamm> 
Fecha de cancelación o 







Date of cancellation or 
last expected part 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
uuuu 
Intent to cancel, 






desconoce la fecha 
efectiva  
#### 
No hay propósito de 













Otra política general de 
retención 
1 




Retención hasta ser 
reemplazado por una 
puesta al día 
2 
Retained except as 
replaced by updates 
 
3 
Retención de un 
número de muestra 
3 
Sample issue retained  
4 
Retención hasta ser 
reemplazado por una 
microforma 
4 





Política general de 
retención 
5 
Retención hasta ser 
reemplazado por un 







Retained until replaced 
by cumulation, 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
6 
Retención por periodo 
limitado 
6 


































 13  
Tipo de política 













(Nº de unidades) 
14  
Number of units 
1-9 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
i 
Números o fascículos 
l 


















































Will lend  
b 
No se presta 
b 
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IBERMARC MARC 21 
ETIQUETA POSICIÓN Codificación ETIQUETA POSICIÓN Codificación 
OBSERVACIONES 
l 
Política de préstamo 
limitada 
l 









Will reproduce  
b 
No puede reproducirse 
b 
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 Se utiliza en su lugar el campo 016. 
Al cambiar el alcance del campo, varía el contenido 















Número de control 
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8 
Field link and 
sequence 
number  
(R)   
 
014 









#   
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   # 
7 
#  Se utiliza el indicador 7 y el $2 para indicar a qué 
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   # # 
8 
 Se utiliza para el Depósito Legal; en IBERMARC se 











Para consignar a la agencia que lo asigna; BNE de 
cumplimentación automática asociada al código 
que identifica a la provincia 
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8 
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o no válido 
(R) 
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Number   
(R) 
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8 
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#  # 
0 
1 
#  Los nombres de los indicadores “0” y “1” utilizan el 
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8 
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   8 
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#      BNE lo utiliza como campo local, pero se utilizaría 
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Número de control 
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G0 o G1 
(R) 
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   # #   
 a  
Media type term 
(R) 
 
 b  
Media type code 
(R) 
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8 





   # #   
   a 
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#  # 
0 
1 
#  0- No restrictions 





















 Jurisdicción  
(R) 
 b 
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 Autorización  
(R) 
 e 
 Authorization  
(R) 
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# #  # #    
a  
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8 
Campo de enlace 
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# #  541 







#  Cambio en la designación del campo pero 
no modifica el alcance. 
 
Nuevos valores en primer indicador: 
El indicador 0 identifica: Información 
privada 
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Tipo de unidad 
(R) 
o 
Tipo de unidad 
(R) 
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8 
Campo de 

















#  Nuevos valores en primer indicador: 
El indicador 0 identifica: Información 
privada 
El indicador 1 identifica: Información no 
privada. 
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URI (Uniform Resource Identifier), por 
ejemplo un URL o un URN, que 
proporciona, mediante una sintaxis 















el campo (NR) 




el campo (NR) 
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8 
Campo de 







la copia y 
versión 
(R) 
# #  562 
Nota de 
identificación 
de la copia y 
versión 
(R) 
# #   
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   8 
Campo de 
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8 
Campo de 
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#  Nuevos valores en primer indicador: 
El indicador 0 identifica: Información 
privada 
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h 
Responsable 
de la acción 
(R) 
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Tipo de unidad 
(R) 
o 


















   
x 
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8 
Campo de 
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# #       
a 
Tipo de registro 
(NR) 
a  
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8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia 
(R) 
   
8  
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f 
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8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia 
(R) 
   
8 





# #  # #   844 
Nombre de la 
unidad 
(NR)   
a 




  a 
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8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia 
(R) 
   
8 
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8 
Campo de 
enlace y número 
de secuencia 
(R) 
   
8 



































  0-  Library of Congress classification 
2-  National Library of Medicine 
classification 
3- Superintendent of Documents 
classification 
9- Clasificación Decimal Universal 
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del material en 








   
h 
Parte de la 
signatura que 
corresponde a la 
clasificación 
(NR) 







   i 




identifica la obra 
(R) 
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   m 
Información 
complementaria 
de la signatura 
(R) 
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Identificador uniforme de recursos (URI), 
por ejemplo un URL o URN, que 
proporciona los datos de acceso 
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enlace y número 




















































  a 
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h 
Procesador de la 
petición 
(NR) 
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3 
Especificaciones 
de materiales  
(NR) 
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 853- Unidad bibliográfica básica (R) 
854- Suplementos y material adicional (R) 
855- Índices (R) 
Primer indicador:  
 853-854: comprensión y expansión. 
855: No definido 
Segundo indicador: 
 853-854: verificación de las 
denominaciones 
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e 
Quinto nivel de 
numeración 
(NR) 
   
e 
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i 
Primer nivel de 
cronología 
(NR) 
   
i 
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Otras 
denominaciones
   
Other captions  
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Nota de modelo 
(NR) 
n 
Pattern note  
(NR) 
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 863- Unidad bibliográfica básica (R) 
864- Suplementos y material adicional (R) 
865´- Índices 
Numeración Enumeration  
a 








   
b 
Segundo nivel de 
numeración 
(NR) 
   
b 
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Sixth level of 
enumeration 
(NR) 




primer nivel de 
numeración (NR)
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Cronología Cronology   
i 
Primer nivel de 
cronología (NR) 
i 





Segundo nivel de 
cronología (NR) 
i 





Tercer nivel de 
cronología (NR) 
   
k 
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Cuarto nivel de 
cronología (NR) 
l 




















Sólo para el campo 865 
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Números / 
códigos 
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Notas Notes  
x 
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 En ibermarc el valor 3 del indicad. 1º se 
aplica solo a 866 y 867. 
En ibermarc el valor 9 del indicad. 2º se 
refiere a normas de notación de fondos de 
catálogos colectivos de publicaciones 
seriadas. En Marc 21 se emplea en su lugar 
el valor 7 para indicar otras formas de 
notación y el subcampo #2 para indicar la 
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En Marc 21 si el indicad. 2º es 7, en $2 se 
















   
8 
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Información de la 
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 Estado  
(R) 
j  














de la unidad 
física  
(R) 
   





   r  Número de 
identificación 
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 6  Enlace  
(NR) 
 6   Linkage  
(NR) 
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      Ambos indicadores tanto en Ibermarc como 
en Marc 21 son los mismos del campo 
asociado, del cual el 880 es una 

































0-5, 7-9  












  a  Etiqueta del 
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